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' BIBLIOGRAFIA DE Y SOBRE 
BALDOMERO LILLO 
Jorge Román-Lagunas 
The Florida S tate U niversity 
Han pasado casi 100 años de la publicación de las dos principales colecciones de 
cuentos de BL (Sub-Terra, 1904 y Sub-Sole, 1907): desde entonces, se han sucedido 
numerosas ediciones de ambas obras, se han publicado relatos no incluidos en ellas 
(Relatos populares, 1942 y Obras Completas, 1968) y sigue despierto el interés por 
encontrar y estudiar obras suyas hasta ahora desconocidas (Cf. i.e., el artículo de 
Oelker). 
Aunque el material crítico acumulado a través de todo el presente siglo es 
copioso, esta es la primera bibliografía de y sobre BL que creemos hace justicia al 
mejor cuentista chileno. Ofrecemos aquí aproximadamente 250 títulos clasificados 
de la siguiente manera: 
l. Bibliografía de BL. Aquí sólo incluímos sus obras publicadas en volumen. 
Consignar (y rescatar) sus cuentos en publicaciones periódicas, antologías del cuen-
to, etc., es materia para otra investigación y por cierto para otro investigador. 
2. Bibliografía sobre BL. 
2 .l. Bibliografías 
2.2. Tesis doctorales 
2.3. Memorias de grado 
2.4. Estudios monográficos 
2.5. Estudios no monográficos 
2.6. Reseñas 
2.7. Historias de la literatura, Panoramas, Diccionarios, etcétera. 
2.8. Notas y referencias 
2.9. Entrevistas, Documentos. 
En 2.6 y 2.8, por razones de espacio, hemos hecho una selección del material 
disponible. 
No indicamos lugar de la publicación cuando éste es Santiago. En el caso de 
revistas especializadas ampliamente conocidas, tampoco indicamos lugar de publi-
cación, aunque éste no sea Santiago. 
Aunque en nuestra búsqueda no hemos escatimado esfuerzo, sabemos que toda 
bibliografía no pasa de ser un mero aporte y, como siempre, agradeceremos toda 
corrección y/o adición que nuestros lectores nos hagan llegar. 
l. OBRAS DE BALDOMERO LILLO 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. Imprenta Moderna, 1904. 223 páginas [Contiene 
"Los inválidos", "La compuerta número 12", "El grisú", "El pago", "El chiflón 
del diablo", "El pozo", 'Juan Fariña" y "Caza mayor"]. 
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- Sub-Terra. Cuadros mineros. Editorial Chilena, 1917. 211 páginas. Introducción 
de Armando Donoso ("La vida de BL") [2" ed. íd. a la ¡a más "El registro", "La 
barrena", "Era él solo", "La mano pegada" y "Cañuela y Petaca"]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. 2" ed., Ed. Nascimento, 1931. 244 páginas [3"ed. íd. a 
la anterior, sin la Introducción de Armando Donoso]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. Ed. Nascimento, 1933. 244 páginas [4" ed.]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. 3" ed., Ed. Nascimento, 1943. 243 páginas [5" ed.]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. 4" ed., Ed. Nascimento, 1948. 243 páginas [6" ed.]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. 5" ed., Ed. Nascimento, 1951. 199 páginas [7" ed.]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. Ed. Nascimento, 1953. 199 páginas [8" ed.]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. 7" ed., Ed. Nascimento, 1954. 172 páginas [9" ed.]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. 8" ed., Ed. Nascimento, 1956. 176 páginas [lO" ed.]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. 9" ed., Ed. Nascimento, 1958. 179 páginas [ll a ed.]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. lO" ed., Ed. N ascimento, 1960. 179 páginas [ 12" ed.]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. l ¡a ed., Ed. Nascimento, 1963. 179 páginas [13" ed.]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. 12" ed., Ed. Nascimento, 1962. 179 páginas [14" ed.]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. 13" ed., Ed. N ascimento, 1966. 181 páginas [15" ed.]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. 14" ed., Ed. Nascimento, 1970. 206 páginas [16" ed.]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. 15" ed., Ed. Nascimento, 1971. 206 páginas [17" ed.]. 
- Sub-Terra. La Habana, Ed. Casa de las Américas, 1972. xv más 192 páginas. 
Colección Latinoamericana [Contiene los mismos cuentos de las ediciones de 
Nascimento (a partir de la 2" ed.), más un "Prólogo" de Ricardo A. Latcham que 
corresponde a su artículo "El naturalismo de BL" (pp. vii-xv) y "BL y su época", 
cronología histórico-literaria sin firma de autor [18" ed.]. 
- Sub-Terra. Cuadros mineros. 16" ed., Ed. Nascimento, 1973. 206 páginas [19" ed.]. 
- Sub-Terra. l" ed., Ed. Andrés Bello, 1978. 175 páginas [20" ed. Altera el texto de 
"Los inválidos". Prólogo de A. Calderón]. 
- Sub-Terra. 2" ed., Ed. Andrés Bello, 1981. 177 páginas [21 a ed. Prólogo de A. 
Calderón]. 
- Sub-Terra. Ed. Andrés Bello-Sociedad Editora Revista Ercilla, 1983. 158 páginas 
[22" ed.]. 
- Sub-Sole. Imprenta y Encuadernación Universitaria, 1907. 183 páginas [Contie-
ne: "El rapto del sol", "El ahogado", "Irredención", "En la rueda", "Las nieves 
eternas", "Víspera de difuntos", "El oro", "La barrena", "Cañuela y Petaca", "El 
remolque", "El alma de la máquina", "Quilapán" y "El vagabundo"]. 
- Sub-Sole. 2" ed., Ed. N ascimento, 1931. 265 páginas [Contiene: "El rapto del sol", 
"El ahogado", "Irredención", "En la rueda", "Las nieves eternas", "Víspera de 
difuntos", "El oro", "El remolque", "El alma de la máquina", "Quilapán", "El 
vagabundo", "'I namible' ", "La trampa" y dos trabajos de José Santos González 
Vera: "BL" y "Bibliografía" (de y sobre BL)]. 
- Sub-Sole. 3" ed., Ed. Nascimento, 1943. 251 páginas [Contenido íd. ed. anterior]. 
-Sub-Sole. 4" ed., Ed. Nascimento, 1948. 163 páginas [Contenido igual a la ed. 
anterior, menos los trabajos de González Vera]. 
- Sub-Sole. 5" ed., Ed. Nascimento, 1952. 163 páginas [Contenido íd. ed. anterior]. 
- Sub-Sole. 6" ed., Ed. N ascimento, 1956. 159 páginas [Contenido íd. ed. anterior]. 
- Sub-Sole. 8" ed., Ed. Nascimento, 1962. 158 páginas [Contenido íd. 6" ed. Pode-
mos suponer la existencia de una 7" ed. entre los años 1956 y 1962. N o la hemos 
logrado encontrar]. 
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- Sub-Sole. 9" ed., Ed. N ascimento, 1964. 165 páginas [Contenido íd. ed. anterior]. 
- Sub-Sole. 10" ed., Ed. Nascimento, 1966. 165 páginas [Contenido íd. ed. ante-
rior]. 
- Sub-Sole. 1 ¡a ed., Ed. Nascimento, 1969. 165 páginas [Contenido íd. ed. ante-
rior]. 
-Sub-Sole. 12" ed., Ed. Nascimento, 1972. 165 páginas [Contenido íd. ed. ante-
rior]. 
-Sub-Sole. 13" ed., Ed. Nascimento, 1973. 165 páginas [Contenido íd. ed. ante-
rior]. 
- Sub-Sole. Ed. Andrés Bello, 1984. 135 páginas [Incluye "BL", por R. Silva Castro. 
Corresponde las páginas dedicadas a BL en su Panorama Literario de Chile]. 
-Relatos populares. Prólogo, Recopilación y Bibliografía de U osé Santos] González 
Vera. Ed. Nascimento, 1942. 234 páginas [Contiene: "BL", por González Vera, 
pp. 5-9 y 13 cuentos de BL: "Sub-Sole", "Malvavisco", "En el conventillo", "La 
propina", "Las 'niñas'", "Sobre el abismo", "Tienda y trastienda", 
"Cambiadores", "La Chascuda", "La ballena", "Mis vecinos", "La cruz de Salo-
món" y "El angelito". N o existe la "Bibliografía" anunciada bajo el título. El 
índice omite el cuento "Las 'niñas"']. 
- Colección de cuentos. Moscú, 1955 [Aunque sabemos de esta trad. al ruso, no 
hemos podido encontrar más información que la que ofrecemos aquí]. 
-Relatos populares. Prólogo [y Bibliografía] de Mario Rodríguez Fernández. Ed. 
Nascimento, 1971. 199 páginas [Contenido íd. a la ed. anterior, excepto el 
"Prólogo" (pp. 7 -19) y la "Bibliografía" (pp. 20-21 ). 
- Antología de BL. Selección e Introducción por Nicomedes Guzmán. Ed. Zig-Zag, 
1955. 304 páginas [Contenido: "BL y su obra en la generación literaria chilena 
de 1900", por Nicomedes Guzmán (pp. 9-31) y los siguientes cuentos de BL: 8 
cuentos mineros ("Los inválidos", "La compuerta N° 12", "El grisú", "El pago", 
"El chiflón del diablo", "El registro", "La barrena" y "Sobre el abismo"); 5 
cuentos costumbristas ("En la rueda", "Quilapán", "En el conventillo", "La cruz 
de Salomón" y "El angelito"); 4 cuentos marítimos ("El ahogado", "El remolque", 
"Sub so le" y "La ballena"); 3 cuentos legendarios o de imaginación ("Juan 
Fariña", "Las nieves eternas" y "La chascuda"); 5 cuentos humorísticos ("Caza 
mayor", "La mano pegada", "Cañuela y Petaca", '"Inamible"' y "Tienda y 
trastienda"; y 1 cuento psicológico-dramático ("Víspera de difuntos")]. 
- Antología de BL. Selección e Introducción por Nicomedes Guzmán. 2" ed., Ed. 
Zig-Zag, 1965. 304 páginas [Contenido íd. a la 1" ed.]. 
-El hallazgo y otros cuentos del mar. Textos recogidos por primera vez, con un 
prólogo de José Zamudio Z. Eds. Ercilla, 1956. 95 páginas [Contiene, "Prólogo", 
pp. 7-16 y 3 cuentos de BL: "El hallazgo", "El anillo" y "La 'Zambullón"']. 
o 
- The Devil's Pit and other stories. Translated by Esther S. Dillon and Angel Flores. 
Pan American Union, Washington, D.C., 1959. 152 páginas [Contiene: 
"Introduction" por Fernando Alegría, pp. vii-xxix y los siguientes cuentos de 
BL: "Gate N° 12", "Firedamp", Pay day", "The Devil's Pit", "The well", "Juan 
Fariña (Legend)", "The dril!", "The Shotgun", "The Towline", "Inamible", "The 
Trap", "Sub-Sole", "In the Tenement House" y "The Abyss"]. 
- Antología de cuentos de BL. Traducción al chino por Mei Ren. Pekín, Editorial de 
los Escritores, 1961.4 más 164 páginas [Contiene: "Prólogo", por Mei Ren y los 
siguientes cuentos de BL: De Sub-Terra ("Los inválidos", "La compuerta N° 12", 
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"El grisú", "El pago", "El Chiflón del diablo", "El registro", "Caza mayor" y "La 
mano pegada"); de Sub-Sole ("Quilapán", "lnamible" y "Las nieves eternas"); y de 
Relatos Populares ("En el conventillo", "El angelito", "Tienda y trastienda" y 
"Sub-Sole")]. 
- Pesquisa trágica. Cuentos olvidados. Luis Rivano editor, 1963. 4 7 páginas [Contie-
ne:/'Nota preliminar", por José Zamudio y tres cuentos de BL: "Pesquisa 
trágica", "El perfil" y "Carlitas"]. 
-La compuerta N° 12 y otros cuentos. Buenos Aires, Editorial Universitaria de Bue-
nos Aires, 1964. 143 páginas [Contiene: "BL" por José Santos González Vera 
(pp. 5-11) y 12 cuentos de BL: "La compuerta número 12". "El grisú", "Sobre el 
abismo", "El registro", "La barrena", "Sub sale", "La ballena", "El remolque", "El 
hallazgo", "Caza mayor", "Cañuela y Petaca" e "'Inamible"']. 
- Obras Completas. Introducción biográfica de Raúl Silva Castro. Ed. Nascimento, 
1968. 501 páginas [Contiene: "Introducción biográfica", pp. 5-34; "Apéndice", 
pp. 35-103 (Contiene juicios de Federico Gana, A. Bórquez Solar, Augusto 
Thomson, Humberto Vargas, Juan García, Ignacio Pérez Kallens, Matilde 
Brandau, Rafael Maluenda Labarca, Alejandro Parra Mege, Omer Emeth, 
Ricardo Dávila Silva, Carlos Silva Vildósola, Eduardo Barrios, Daniel de la Vega, 
]anuario Espinosa, José Miguel Varas y Ernesto Montenegro); "Advertencia del 
editor", pp. 103-104; Sub-Terra (Contenido íd. a la 2a ed. de esta obra), pp. 105-
216; Sub-Sole (Contenido íd. a la 2a ed. de esta obra, con excepción de "El 
ahogado"), pp. 217 -297; Relatos populares (Contenido íd. a la ed. de 1942), 
pp. 299-399; Páginas del salitre (Contiene: "El obrero chileno en la pampa salitre-
ra", conferencia inédita; "La calichera", "En la pampa" y dos relatos con el 
mismo título: "La huelga". Estos cuatro relatos son partes de su novela inconclu-
sa La huelga), pp. 401-429; Varios (Contiene 8 cuentos: "El calabozo número 5", 
"La carga", "El hallazgo", "El anillo", "La 'Zambullón"', "Pesquisa trágica", "El 
perfil" y "Carlitas"), pp. 431-495]. 
- El chiflón del diablo y otros relatos. 2a ed., Ed. Quimantú, 1972. 106 páginas 
[Contiene: "El chiflón del diablo", "La compuerta N° 12", "Víspera de difuntos", 
"El remolque", "'Inamible'" y "Tienda y trastienda". Suponemos que habrá una 
1 a ed. de esta misma editorial, posiblemente en 1970 ó 1971 J. 
- Tres cuentos. Edición, Introducción y Glosario por Rafael Millán. Philadelphia: 
Center for Currículum Development, 1972. 80 páginas [Contiene: 
"Introducción", pp. 7-13; "Los inválidos", "Cañuela y Petaca" y "El pozo"; 
"Glosario", pp. 67 -80]. 
2. BIBLIOGRAFÍA SOBRE BALDOMERO LILLO 
2.1. Bibliografías 
- FLORES, ÁNGEL. Bibliografía de escritores hispanoamericanos. (New York: Gordian 
Press, 1975), pp. 128-129 [De BL: 26 fichas; sobre BL: 34 fichas]. 
- FosTER, DAVID W. Chilean Literature. A working bibliography of secondary sources 
(Boston: G.K. Hall & Co., 1978), pp. 118-121 [Sobre BL: 43 fichas]. 
- GoNZÁLEZ VERA,josÉ SANTOS. "Bibliografía", en BL: Sub-Sole, 2a ed.; y 3a ed. 
(Ed. Nascimento, 1943), pp. 245-250 [De BL: 24 fichas, todas cuentos en publi-
caciones periódicas; sobre B L: 6 7 fichas ]. . 
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- RoDRÍGUEZ FERNÁNDEZ, MARIO. "Bibliografía", en su ed. de BL: Relatos populares 
(Ed. Nascimento, 1971), pp. 20-21 [De BL: 5 fichas; sobre BL: 10 fichas]. 
- SEDGWICK, RuTH. "Lillo's work" y "Criticism", en su Tesis doctoral inédita: "BL, 
Chilean Short Story Writer" (Yale University, 1936), pp. 186-189 [De BL: 35 
fichas; sobre BL: 15 fichas]. 
- SILVA, LUis IGNACIO. La novela en Chile (Imprenta y Encuadernación Barcelona, 
1910), pp. 372-377 [Da las primeras ediciones de Sub-Terra y Sub-Sole y reprodu-
ce la reseña de Carlos Silva Vildósola sobre esta última obra]. 
-SILVA CASTRO, RAúL. "Apéndice [bibliográfico]", en BL: Obras Completas (Ed. 
Nascimento, 1968), pp. 35-104 [Reproduce trabajos de Federico Gana, A. Bór-
quez Solar, A. D'Halmar, Humberto Vargas, Juan Carda, Ignacio Pérez Ka-
llens, Matilde Brandau, Rafael Maluenda (3 piezas), Alejandro Parra, Omer 
Emeth, Ricardo Dávila Silva, Carlos Silva Vildósola, Eduardo Barrios,Januario 
Espinosa, José Miguel Varas y Ernesto Montenegro, todos consignados aquí]. 
-SILVA CASTRO, RAÚL y HoMERO CASTILLO. Historia bibliográfica de la novela 
chilena (México: Eds. de Andrea, 1961 ), pp. 121-123 [De BL: 17 ediciones y 
cuenta detallada de sus cuentos en diversas antologías]. 
2.2. Tesis doctorales 
- BRYAN, LEONARD. "The Ontological and Existentialist-Theological Symbolic 
Form of BL's Sub-Sole" (University of Arizona, 1969), 388 páginas. 
- SEDGWICK, RuTH. "BL, Chilean Short Story Writer" (Y ale University, 1936), 194 
• • pagmas. 
- SMITH, ELENA PISKCRIEW. "La cuentística de BL" (Texas Technological Univer-
sity, 1981). 
2.3. Memorias de grado 
- FERNÁNDEZ BRAvo, ENRIQUE. "Bl y su obra literaria" (Universidad de Chile, 
1959), 135 páginas. 
- GuARDERAS SáEz, JosÉ LUis. "Análisis estructural de tres cuentos mineros de 
BL" (Universidad de Chile, 1967), 27 páginas. 
- MARÍN PÉREZ, MARÍA INÉS. "Análisis estructural de tres cuentos de Sub-Sole de 
BL" (Universidad de Chile, 1967), 15 páginas. 
- MARTÍNEZ MuÑoz, RAQUEL. "Anotaciones para un sentido de lo trágico y el 
sentido del humor en BL" (Universidad Técnica del Estado, 1964), 113 páginas. 
- McQuAIG, NEIL M. "BL, a Chilean Short Story Writer" (Tesis de Maestría, 
University of North Carolina at Chapell Hill, 1924). 
- RoDRÍGUEZ PARÍS, ANTONIETA. "Edición crítica de 'La compuerta número 12', 
de BL" (Universidad Católica de Valparaíso, 1966), 83 páginas. 
- V ALENZUELA MARÍN, GRACIELA. "Análisis estructural de tres cuentos de BL: 'La 
compuerta número 12', 'Irredención' y 'Caza mayor'" (Universidad de Chile, 
1967), 36 páginas. 
2.4. Estudios monográficos 
- ALEGRÍA, FERNANDO. "Introducción a los cuentos de BL". Revista Iberoamericana 
N° 48 (1959), pp. 247-263. Trad. al inglés en BL: The Devil's Pitan other Stories 
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(Washington, Pan American Union, 1959), pp. vii-xxix. Reprod. en su obra Las 
fronteras del realismo (Ed. Zig-Zag, 1962), pp. 19-45, 2a ed.: La literatura chilena del 
siglo xx (Ed. zig-Zag, 1967), pp. 145-169. 
- BARRIOS, EmJARDo. "BL". Revista Chilena, tomo xvr (Septiembre de 1923), 
pp. 416-424. Y en BL: Obras Completas (Ed. Nascimento, 1968), pp. 81-87. 
- BRowN, DoNALD F. "A Chilean Germinal: Zola and BL". Modem Language Notes 
N" 65 (1950), pp. 4 7-51. 
-CALDERÓN, ALFoNso. "Prólogo" en BL: Sub-Terra (Ed. Andrés Bello, 1978). 
-CoNCHA ARENAS, RuBÉN. "Sub Terra, primer cuento social de Chile y América", 
Cuadernos del Guayas N° 10 (1955), pp. 6 y 20. Reprod. en Occidente N" 248 
(1973), pp. 29 y SS. 
- CHAVARRI, joRGE. "El significado social en la obra literaria de BL". Kentucky 
Foreign Langua~e Quarterly, vol. 13 ( 1966), pp. 5-13. 
- DíAz, MIGUEL ANGEL. "BL y el cuento social en Chile". Occidente N" 222 (1970), 
pp. 25-28. 
- DILL, HANS-ÜTTO. "BL und die anfange der lateinamerikanischen arbeiterlite-
ratur". Beitrdge sur Romanischen Philologie, vol. 11, N° 2 (1972), pp. 208-221. 
- DoNoso ARMADO. "BL". En su obra Los Nuevos (Valencia: F. Sempere y Cía, 
1913), pp. 25-49. 
- ----· "La vida de BL". Como prólogo en BL: Sub-Terra (Ed. Chilena, 1917), 
pp. 5-13. 
- DROGUETT, CARLOS. "BL o el hombre devorado". Mensaje N" 209 (1972), 
pp. 319-327. 
- DuRÁN CERDA, Juuo. "Un comentario estilístico sobre 'El chiflón del diablo'". 
Atenea N" 386 (1959), pp. 108-136. . 
- DuRÁN Luz10, JuAN. "Secuencias paralelas en 'La compuerta número 12' de 
BL". Revista Chilena de Literatura N° 31 (1988), pp. 63-79. 
-EsPINOSA, ]ANUARIO. "Recuerdos: BL". El Mercurio, 28-IX-1941. Reprod. en 
BL: Obras Completas (Ed. Nascimento, 1968), pp. 91-93. 
- FERRADA, GuiLLERMO. "Dos notas sobre BL". Estudios Filológicos N" 1 (1965), 
pp. 109-114. 
- FoRESTI, CARLos. "La tensión en un cuento de BL". Atenea N" 374 (1957), 
pp. 78-82 [Se ref. a "Sobre el abismo"]. 
- FRAYSSE, MAURICE. "Sub-Terra et le 'socialisme' de BL". Caravelle (Cahiers du 
Monde Hispanique et Luso-Brésilien), N" 27 ( 1976), pp. 135-145. 
- ----· "Sub-Terra: Du texte a u contexte". Caravelle (Cahiers duMonde Hispani-
que et Luso-Brésilien), N" 45 (1985), 93-100. 
- FREITAS, NEWTON. "BL (1869-1923)". En su obra Ensayos Americanos (Buenos 
Aires: Ed. Shapire, 1942), pp. 99-107. 
- GoNzÁLEZ VERA, JosÉ SANTOS. "BL", en BL: Sub-Sole (2a ed., Ed. Nascimento, 
1931), pp. 195-264. Reprod. en Sub-Sole, 3a ed., 1943. 
-----·"Prólogo" en BL: Relatos Populares (Ed. Nascimento, 1942), pp. 5-9. 
- ----· "BL", en su obra Algunos (Ed. Nascimento, 1959), pp. 99-124. 2a ed. 
(Ed. Nascimento, 1967), pp. 137-162 [Es una reelaboración de su trabajo de 
1931]. 
- ----· "Presentación", en BL: La compuerta número 12 y otros cuentos (Buenos 
Aires: Ed. Universitaria de Buenos Aires, 1964), pp. 5-11. 
- GuzMÁN, NICOMEDES. "BL y su obra en la generación literaria chilena de 1900", 
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como prólogo en su Antología de BL (Ed. Zig-Zag, 1955), pp. 9-31. 2• ed., Ed. 
Zig-Zag, 1965. 
- ----· "Dos escritores chilenos de 1900: BL y Carlos Pezoa V éliz". Antártica 
W' 23-24 (1946), pp. 85-90. 
- LATCHAM, RicARDO. "El naturalismo de BL". El Nacional (Caracas), 20-I-1955. 
Reprod. en el Boletín dellnstituto Nacional N°' 54-55 (1957), pp. 13-15; también 
en su obra Antología. Crónica de varia lección (Ed. Zig-Zag, 1965), pp. 318-323. 
- LATORRE, MARINA. "BL: una conciencia en las tinieblas. Centenario de un 
clásico". Portal N° 5 (1967) [Reprod. el manuscrito de una carta de BL]. 
- MELFI, DoMINGO. "BL", en sus Estudios de Literatura Chilena. 1" serie (Ed. Nasci-
mento, 1938), pp. 139-1962. 
- MENTON, SEYMOUR. "Comentario" [a BL: "La compuerta N° 12"]. En su obra El 
cuento hispanoamericano (México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
1964); 3a ed. (íd., 1972), vol. 1, pp. 150-151. 
- MILLÁN, RAFAEL "Introducción", en BL: Tres cuentos (Philadelphia: Center for 
Currículum Development, 1972), pp. 7-13. 
- MoNTENEGRO, ERNESTO. "Integridad de BL". BabelN° 22 (1944), pp. 15-26. 
Reprod. en su obra De descubierta (Ed. Cruz del Sur, 1951), pp. 37-58; y en su 
obra Mis contemporáneos (Ed. Universitaria, 1968), pp. 19-29. 
- ----·"La obra heroica de BL" El Mercurio, 20-IV -1954. Reprod. en su obra 
Mis contemporáneos (Ed. Universitaria, 1968), pp. 30-36; y en BL: Obras Completas 
(Ed. Nascimento, 1968), pp. 97-103. 
• 
- ----· "BL y la novela social". PEC N° 225 (1967). Reprod. en su obra Mis 
contemporáneos (Ed. Universitaria, 1968), pp. 37-41. 
- MoRALES ToRo, LEoNmAs. "Seis cuentos de BL". Estudios Filológicos (Valdivia), 
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